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修士論文要旨
１．はじめに
　平成20年に改訂された学習指導要領において，第５学年
に「水中の小さな生物」に関する内容が追加された（文部
科学省 2008）．水中微生物の観察には，従来，光学顕微鏡
が用いられてきた．光学顕微鏡を用いた観察では，１台の
光学顕微鏡を複数の児童・生徒が交代しながら観察をした
り，教師が見せたい観察対象や観察すべき場面をリアルタ
イムで指示することができない．また，複数人で同じ観察
対象をスケッチしたり，グループなどで協調的に学習する
ことは困難である．そこで，本研究では，複数の利用者が
同時に操作することが可能なマルチタッチ方式のユーザイ
ンタフェースに着目し（北原ら 2006），水中微生物などの
動画像を撮影したり，観察対象を用いた協調学習を支援す
ることが可能なテーブルトップ型顕微鏡画像提示システム
を開発した．そして，テーブルトップ型顕微鏡画像提示シ
ステムを用いた授業実践を行い，その有用性を評価した．
２．方法
2.1.　システムの開発
　図１に，本研究で使用したテーブルトップ型顕微鏡画像
提示システム（以下，MTスコープ）の概要図を示す．MT
スコープは，マルチタッチスクリーン（トレーシングペー
パ，アクリル板，赤外線カメラ）とデジタル顕微鏡を組み
合わせた装置である．MTスコープは，マルチタッチ操作
により，デジタル顕微鏡から観察される画像や動画（以下
動画像）の撮影・保存や複数人による動画像の再生や拡大・
縮小，回転を可能としている．
2.2.　授業実践
　対象は，小学校５学生33名（男子17名，女子16名）であっ
た．授業の単元は小学校理科５学年における「動物の誕生」
であった．授業では，教師が「水の中の小さな生物はどん
な動きをしているのだろうか」と発問し，小さな生き物の
動きに着目して観察をさせた．
３．結果および考察
3.1.　授業における児童の活動
　図２に，MTスコープを用いた観察時の活動風景を示す．
児童らは，MTスコープにより拡大されたミジンコの心臓
や触角が動く様子や，ミジンコがゾウリムシを捕食する様
子を，リアルタイムで指差し行為をしながら観察をしていた．
　図３に，MTスコープを用いたマルチタッチ操作時の活
動風景を示す．児童らは，マルチタッチ操作を用いて，撮
影した動画の拡大や回転，写真の移動を行っていた．また，
観察しやすい位置に写真を移動したり，写真と動画を比較
したりしながらスケッチを行っていた．
3.2.　授業に関する評価
　有効回答数は25件であった．光学顕微鏡を用いた授業と
MTスコープを用いた授業に関する比較では，「理解」
（U=190.5，P=0.003；U=194.0，P=0.005），「操作性（探
索）」（U=154.5，P=0.001），「活動（スケッチ）（U=175.0，
P=0.004）の各項目において，有意な差があった．一方，「操
作性（ピント合わせ）」（U=237.0，P=0.103），活動「話し
合い」（U=251.0，P=0.193）の項目において，有意な差が
なかった．これらのことから，児童が以前受けた光学顕微
鏡を用いた授業と比較して，MTスコープを用いた授業の
ほうが興味や理解を促す可能性が示唆された．
４．まとめ
　本研究では，マルチタッチ方式を用いたテーブルトップ
型顕微鏡画像提示システムを開発した．そして，MTスコー
プを用いて授業実践を行い，その有用性を評価した．その
結果，MTスコープを用いた授業は光学顕微鏡を用いた授
業に比べ，「理解」，「操作性」，「活動」において，有用性が高
いことが示唆された．今後の課題は，操作性を高める改良
を行い，教育現場における学習効果を検証することである．
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